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***発 表 を 終 え て***
第39回 日文研フォーラムで発表 の日には予想 し
ていたよりも多 くの人が来て下さり、大変嬉 しく思
いました。出席者の一人か ら記念に、 と自作 の絵 を
頂いたのも嬉 しい思い出となりま した。お忙 しい中
でコメンテーターの労をとって下 さった木村汎教授
にもお礼を申し上げたいと思います。「イン ドは遠 い
国か?」 という題で話 しましたが、発表のあとで聴
衆が 「遠 くない」と解 って下さったのを感 じて、嬉
しく思いました。例えば、イ ンドと日本の文化交流
にっいて、質疑応答の時に、日本がイ ンドか ら得た
文化遺産、インドの文学や思想 の日本におよぼ した
影響など、政治 とは離れたところで日本人がイ ンド
に対 して深い関心を持 っていることがよ くわかり心
強 く思いました。かってネール首相が政治 よりも文
化が大切だと主張 して、インドでは戦後 どの国よ り
も先に日本人留学生を受入れました。 この留学生 た
ちが今日、日本で有名なインド学者 に育 っているこ
とも、嬉 しいことです。この日文研 フォーラムの日、
1月14日 はインドの収穫の祭 りの日に当た ります。
この日イ ンドでは採れたての新米に牛乳 と黒砂糖 を
いれたお粥を作 り、みんなで食べて収穫を祝います。
たっぷり入れた牛乳が溢れ出す と、幸せが溢れ ると
いってみんなで喜びます。 この牛乳のように世界中
に平和 と幸せが溢れることを祈っております。
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⑳ 2.4.10(1990)
グラン トK.グ ッ ドマ ン(カ ンザス大学教授 ・日文研客
員教授)
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HONGYoonSik
「古代 日本佛教における韓:国佛教の役割」
⑳ 4.1.14(1992)
サウィ トリ・ウィシュワナタン(デ リー大学教授 ・
日文研客員教授)
SavitriVISHWANATHAN
「イン ドは日本か ら遠 い国か?一 第二次 大戦 後の
国際情勢 と日本 のイ ン ド観の変遷 一」
40
4.3.10
(1992)
ジャン=ジ ャック ・オ リガス
(フ ラ ンス国立東 洋言語文化研究所教授)
Jean-JacquesORIGAS
「正 岡子規 と明治 の随筆」
⑪
4.4.14
(1992)
リブシェ ・ボハーチ コヴ ァー(プ ラハ国立博物館 日本美術
元 キュレーター ・日文研 客員教授)
》,v,
LibuseBOHACKOVA
「チェコスロバ キアにおける日本美術 」
4.5.12
(1992)
ポール ・マ ッカーシー(駿 河台大学教授)
PaulMcCARTHY
「谷 崎文学 の 『読み』と翻訳:ア メ リカにおける
最近 の傾向」
丿
34
〆
4.6.9
(1992)
、
G.カ メロン 。バース ト皿(ニ ュー ヨーク市立 大学 リーマ ン
広 島校学長 ・カ ンザス大学 東 アジア研究所長)
G.CameronHURST皿
「兵法 か ら武芸 へ一徳川時代 におけ る武芸の発達 一」
44
4.7.14
(1992)
杉本 良夫(オ ース トラ リア ・ラ トローブ大学教授)
YoshioSUGIMOTO
「オース トラ リアか ら見 た日本社会」
45
4.9.8
(1992)
王 勇(杭 州大学日本文化研究センター教授 ・日文研
外国人研究員)
WANGYong
「中国における聖徳太子」
⑯
4.10.13
(1992)
李 栄 九(大 韓民国中央大学教授 ・日文研客員教授)
LEEYoungGu
「直観と芭蕉の俳句」
74
、
4.11.10
(1992)
ウィ リアムD.ジ ョンス トン(米国ウェス リアン大学助教授 ・
日文研客員助教授)
WilliamD.JOHNSTON
「日本疾病史考 一 『黴毒』 の医学的 ・文化 的概念 の形成」
ノ
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1993年6月10日
国際 日本文化研究 セ ンター
京都市西京 区御 陵大枝 山町3-2
電話(075)335-2048
国際 日本文化研究 センター
管理部 ・研究協力課
*******
国際日本文化研究センタ「


■ 日時
1992年1月14日
午後2時 ～4時
■ 場所
国際交流基金 京都支部

